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ORDEN Y REL. OLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
./sern.so,s.
Resolución núni. 1.301/72, de la Jefatura del
)epaitalliento de Personal. Como consecuencia (lel
)ase a la situach'm deservicios (l)eciales" (Grupo
l 4
le DeS1 i1 I()S de I lile réS VI i I *llar ) (1(J ( :Orna' ida 111e de
111 elide, le ia don Javier Aguirre de Cárcel- y f.Opez (le
Sagredo, por l■esollici(")Ii iiIiiiiero 1.267/72 (D. 0. iiú
H•ro ._)..28), se i)1-( )1 I Ille\'e a Sil ¡l'Inedia" () C11 'pie() :11 Ca
1111;111 (I( 1111C11() C11(11)1> dull 3 ()S(: M:II-ia 1 ;IS(111h1 1 ):i -
ir:111, Id ilil.C1.() en Sil 14:Seal4L 1espectiv1L que se halla
(.11111)11(11) de las c()11(lieh)nes 1e.!.:1:i11ien1ari;ts y que 111
S1( o (lec:arad() "'dio) p( )r la »nula de Clasificación,
1 1
'
elqi aliiigiieclad de esc11;t1()Iia11Iie1ll() (le treinla (le. sep
1ict)bre. y efectos adiiiiiwdratiyos ;1 viril! de laCV.PA:t. de 1 de (wl libre (lel cw-vici II e :tilo.No atiC1( 11(1(11 1()S ( '',11)11:111('S más antigiws 111 111111;1111l'enienie im)r lu) 1-V111111 1;1,-; cundicion(,s necesarias.
\1;1(11 id„it (le septiembre de 107 ).
xcinos. Sres.
..
res.
...
14,1, A 1,M11?ANTE
, ENT() DE 1 '1. IISDN A ,
Verilw Vita da Veiga Sanz
l)(vlinos.
Icsolu('ión. núrn. 1.879/72, de la 1)ireerb'm del■ccliii:uniento y Dotaciones.--Se ii()mbra Com-and:m
e del irinsp(wie (le :ita(iiie (;(//icia al Capital] (le N:1"»4,í lo) (A ) (( ;) (hl)) S:11\7:1(11W NIOrell() I\eVii:i, (111(' lielW1-:#1(.L'Ill. "/111() .Agregado Naval a las Viiihaja(las (le li,s,P:iii:l en 1.011(lres y 14stocoliiko con la antelaciOli siiiikiente vira lomar posesit'm (le dicho mando (.1 día 2 de
i(1.0 (le 197,3, desp11('-; de liaber permane('ill() 1111:1
,a):111;1:11)()rdo con (.1 Comandante saliente.
Este (le.,,tillo se confiere Con carácter voltinfari().A efechr; de in(leinitizach'w por irasla(1() (le resi
encia, ,(l 11;illa (.()inpien(lid() en el :Tallad() II, :i ti Írl 1-3," de ia ( )1.(leti i\linisierial de () (le junio de 10.()I(), iinin. 12S).
N1;1(11.1(1, •1 (le (whibre de 19"/2.
X(1)1(P,. ,1•1'1•("i,
1)11/Errolt
1)14: I 1.:(1.1 Al 1EN'r0 Y DoTAC I ()NES
VR(111(1 ,Nlberto y 141overe-,
Número 232.
Resolución núm. 1.880/72, de la 1)i1ecckm de
1:eclutami('1m, v 1)otaciones. Se n()nibra Segtinflo
C()Inandaine (¡el transporie de ataque .1ray(jn al Ca
pitIn (le 1, •agata (11) don José Joaquín 13e1hencourt
'arvajal, que deberá cesar como jefe del Control ()r
.1_,,allico iNrsenal de La Carraca c()n la antelación
slificiellie pala b)iikar posesh",ii de dicho destino el
(lía 3 de enero de 197.3, después de haber permanecido
una semana coli el saliente.
li:ste 1 in( Co11 C:1111.Cier VO111111¿1,1-1o.
A efectw-, de iiidemnizacil'w por traslado de resi
dencia, se 11:111:1 com,prendido en el apartado II, al--
11(1110 3." (l• 1;1 ( )1-(1(.11 :\linisterial de (1 de junio
(1• 1951 (1). ( ). m'un. 12(»).
kladrid, I de octubre de 1972.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DiREcroft
DE RECLI; \NI I ENTo' Y 1 )(n'ACIONES
Vicente Alb('ito v L'oyeres
Resolución nínn. 1.882/72, (le 1:1 1)irecci(.111 (le
keeluiantienio y 1 )()Iaciones.- Se noulbra (*()inandaii
te (le la lancha guar( lal)escas Cabo Avii
(Imite (le Marina de Tuy al Teniente de Na
h) (1 1) 11()11 .1111h) Marra-1,(')pez Pard(), (pie deberá
cesar (()11)() Seti11(1() C(wiandaille de la c()rbeIa /Van
/i/irs c(111 1;1 anlehici(')11 sillicienie para tonvir p()se;ión
de dicho tilando (.1 día 3 de ener() (le 1973.
liste destino conlleve con caracter voluntario.
A efectos de iliticmilizaci(")1i por traslado de resi
delicia, se llalla com,prendido en el apartado 1 I, al--
11(1110 3•" de 1;1 ( Minislerial (le () de junio
(le lur.)1 (I),
Nladi id, • I de-oclithie de 1()72.
1)1 l< 1,;( 'TOR
DE l■ ECIÁJTAM 1 I.' N lo Y DOTACIONES,
ViCC111C Mb(' I v 1 ,10VCITS
14;xci11os. Sres. ...
';res.
Resolución nút-n. 1.883/72, (le la Direcci("ni (le
I■eclutami(nt() y 1)ot:telones. A propuesta del Estado 1\1:1vo1 de la Aininda, se dispune (pie el Teniente
(le N;1 "i() d()11 1\1;inera Ilassa, a la fina
lizaci(')ii del curso que actualmente se llalla realizando,
delinado a dicho 14,stado Nlayor.
14.,,le destino Se C0111-le1e e()11 C:11.;'1C1('r f()I*7W5(),
1\ladi id I de octubre de 1')/..>_..
V.N('inos. Sres.
Sres. ...
VI. I )11; kurou
1■KeLt1TAM 1 I. NT() Y DOTACIONES
iCent e Alberto y LlovePes
Rin ( )FICI A 1, 1)VI. MINISTURID 1)1i: 1■1 N l'; giw3 2,605.
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Resolución núm. 1.884/72, de 1:1 Direcci("m de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta Ingenieros que se relacionan a
continuación:
Don José Enrique Poole Pérez-Pardo (1AN),
Don José Luis Cuquerella Jarillo (1N),
Don José liaría Llamas Zapata (1E),
pasen cletinados, con carácter urgente, a la Jefatura
Industrial de Mantenimiento del Arsenal de Carta
gena para formar parte del (intim) de liantenimiento
de Submarinos, en destino compartido con los que
actualmente desempeilan en la ICO de la citada capi
tal de la Zona Marítima del Mediterráneo, y con ca
rácter forzoso ít todos los efectos.
Los mencionados Capitanes de Corbeta Ingenieros
don José María Llamas Zapata (1E) y don José En
rique Poole Pérez-Pardo (1A N) cesarán en sus ac
tuales destinos del STEE del Arsenal de Cartagena
y Jefe del Servicio de Municionamiento y Polvorines
de Cartagena, respectivamente.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
I»: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1 luyeres
Prt;rroyas licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.881/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias Tem
porales (lel personal (le la Arma(a, al)robado por De
creto de 15 de jimio de 1906 (1). 0. núm. 55), se
conceden dos meses (le prórroga a la licencia por en
fenil) que actualmente se halla disfrutan(1(), a partir
del día 21 de agosto (lel presente año, al Capitán de
Fragata (A) don Joaquín Díaz del Río jáudenes.
Madrid, 4 de ()elidir. (1e 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
I,icencias para contraer mc41rimonio.
Resolución núm. 1.886/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)‘)tacio11es.--Co11 arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. () 1111111S. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
Página 2.606.
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florita Coneepuil'm )liva N' Oliva al "Ceniente (le hl,
tervención don l().,é Ignacio (ióttlez Valdivieso,
Nladri(1, .1- de octubt'e de 1979.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIn\F
Vicente Alberto y Lloveres
Escalas de Complemento.
Licencias rara contraer matrimonio,
Resolución núm. 1.885/72, de la Direcci('ffl
Reclutamiento y 1/)taciones.—Con :trreglo a I() di,
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DI
OFICIAL 257) y Orden de aplicación (1¿ 27(1
octubre de 1958 (D. (. núm. 249), se concede licencii
para contraer matrimonio con lit señorita Maria .1(
sefa Torres Leza al Alférez de Navío Ingeniero(k
la Escala de Contpletnento del Cuerpo de ingeniero!
de la Armada (Rama de Navales) don José Mani
de Juan García Aguado.
Madrid, ,1 de ()ctubre de 1 )72.
E r J )1 RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNE‘
Vicente Alberto y 141overe
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
D
Cuerpo de Suboficiales y asimAados.
Destinos.
Resolución núm. 1.887/72, de la Direcchini
Reclutamiento y I )otaciones.—Se dispone que el
genio Mecánico don Carlos López López pase de,',
nado, con carácter forzoso, al núcleo de dotación(
lanchas L. P. /., quedando rectificada en este sentidi
la Resolución de esta Dirección número 1.662/72(d(
fecha 29 de agosto de 1972 (D. O. núm. 200), quel,
destinaba a la lancha I,. P. 1.-3.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
IW ECLUTAM LENTO Y DOTACIW,i
Vicente Alberto y 1,Iovetn
Resolución núm. 1.888/72, de la Direcchifii
IZecluianti(nto y f)otaciones.----Se dispone el siguimill
cambio de de4inos (lel personal (lel Cuerpo (le SI
oficiales que a continuación se relaciona, con carlíco
forzoso:
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Electricista don jesús López 11.0driguez.-
l'asa a 1.t Escuela Naval Nlilitar, cesando en la fragata
1'u/(4)1().
Sargento 141i;cribienie don 1■111.i1io
1):Ni a la Jefatura y llana Nlayor (lel C1AF, cesando
(.11 el destructor antisubmarino Marqu(ls de la Ense
nada.
Madii (le octubre de 1972.
l',Xelilos.
Jres,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
SerVil'iOs de fierra.
1?esolución núm. 1.889/72, (le la Direcciéni
Reclutamiento y Dotaciones.-- En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad Cl lo infor
mado por la junta Central de 1Zeconoci1 lientos (le
Ñiiiidad de la Armada, se dispone que el personal
de Suboficiales ci1;u10 a continuación pase a servicios
de tierra, con arreglo a lo determiando en el artícu
lo) 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales:
11rigada Electricista don Jesús López Rodríguez.
Hrigada Mecánico don Cristóbal IZoncero
Ilrigada -;;Itiitario don Inocencio Calderón Casado.
Sargento priinero Radiotelegrafist:t don 'fosé 114. To
rres 1,eal.
Sargento 14:scribiente don 1:nfi1io Villén Bravo.
Nl ad vid , 1 (le octubre de 1972.
Exentos. Sres, ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Modificación (le doctintentación.
Resolución núm. 1.890/72, ole la Dirección deReclutamiento y Dol aciones.-1\t ) doeu1ten
1;11111(11(e que el nombre del Condestable Mayor dun
Reinaldo Estévez es el de Fermín-()rencio,
(lilm))e que se modifique en este sentido toda sudocumentación oficial.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
1..xcutos. Sres.
Sres.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1,Ioveres
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Relaciones circunstanciadas.
Resolución núm. 1.138/72, de la Je 1*;ti u ¡a del
Departamento de l'ers()11;11..---De confm-midad con lo
dispuesto en los párrafos cuatro y cinco del I1 1(111(
primero del 1)ecreto m'unen) 52.V 1968, de 21 de mar
zo, se publica la relación circunstanciada, cerrada en
.il de diciembre de 1971, del personal de los Cuerpos
Vspeciales dependientes de este Ministerio y que se
encuentra en algtinas (le las situaciones previstas en
el artículo 10 de la Ley articulada (le Funcionarios
Civiles del 1i:si:tolo.
Madrid, de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE D•.I. DEPARTAMENTO DE 1)P.I<SoNAL
l• •
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
NOTA.----1,as relaciones a
ción se pulilicall ii1 lI)(•'() a este Dinitio ()•i
ciAL.
que hace reíer(itcia esta 1<cs()Iii
-Li
Persona1 vario.
1))-(ieti(().% (10' Número de Puerto. Plaulillas.
Resolución núm. 1.878/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)0taciones, A propuesta del -1tado
Mayor de la Armada, se amplía la Resolución nú
mero 282/72 (D. 0. m'un,. 12.), (pie fija las plani
(le l'rícticos de Número de Puerto que Km de regir
en los puertos nacionales durante el presente :tilo
(le 1972, en el sentido (le incluir en (bellas plantillas
una plaza (le Práctico (le Número para el puerto (le
Aainn.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
17.xcinos. Sres. .
Sres.
Er,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente, Alberto y Lloveres
DIRII,CCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
negin0S,
Orden Ministerial núm. 523/72 (D). A pio
puesta del Vicario (J'emir:ti Castrense, se dispone que
el Capellán ser,iiiido don Mariano I'eleato I'rad pase
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a ocupar el destino de Capellán e Instructor del Cen
tro de Instrucción de Infantería de Marina.
•Este destino Sc confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCITIO S
. Sres. ...
Sres.
Ingreso.
Orden Ministerial núm. 524/72 (D). pr()-
puesta del icario General Castrense, y de acuerdo
con el artículo R9 del Reglamento provisional del
Cuerpo Eclesiástico de la Arntada, modificado por
Decreto nútnero 1.373/1970, de 30 de abril ( I). O. nú
mero 118), ingresan, con carácter definitivo, en el
Cuerpo Eclesiástico de 1;1 Arnuula los Capellaties
segundos que se relacionan, cesando en su condici()fl
de Capellanes segntid( Alumnos:
1)on Nlariano Peleato Pra(l.
1)on José Manuel Pereiro Lamela.
Madrid, 5 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.302/72, (le la Jefa
tura (1(.1 Departamento (le Personal.--Se dispone que
el Tributinl para juzgar los ejercicios correspondien
tes para la provisión de una plaza de Práctico Ama
rrador del Arsenal de Cartagena quede constituido (1(
la fortiLa siguiente:
President e.
Capitán de Fragata (Ion Enrique Martínez Jiménez.
Vocales.
Capitán de Corbeta don Antonio Duelo Topete.
Teniente de Navío don José María Cotice Ramos.
Con arreglo a lo dispuesto en (.1 vigente Reglantent()
de Dietas y Viáticos, se reconoce ‹.1 derecho ;Ll pereilm
Página 2.608.
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de ;isistencias a exánwnes, en la cuantía de 125 peseti.
por hesión al Presidente y 100 pesetas por sesi(íti
bis restantes.
\ladrid, -I- de octubre de 1972.
Por delegación:
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
lnsiructores y Apulantes histructores.
Resolución núm. 276/72, de la I )irecci¿w
seitanza Naval. -- Se nombra Instructores y Aytil
dantes Instructores de 105 Centros que se indica
a los jefes, ()ficiales, Suboficiales y Cabos Espc.
cialistas que a continuacii'm se relacionan, a par.
tir de la lecha y por el motivo (pie :11 frente ik
cada uno se expresa:
Instructor C I 1(').
Capitán (le Corbeta don Ciabriel Kstreila (a.
llejOn, desde el 12 de juli() hasta el 30 de seidiem•
bre de 1972, por existir vacante en plantilla.
Ayudante Instructor (OVA II').
a, Sargento primero Sonarista don Alfonso Nom
Valeira, a partir del 9 de septiembre (le 1972, por
existir vacante.
CUA 1 T 4 1) 1NSTRUCCION
1 ) V (*A A( ENA,
Instructor.
Capitatt de Corbeta (1(111 Plittilio Arévalo
a partir del 25 de agosto de 1972, en releve
Capitán de Fraguta don Luis Niarti Narl)(a
ESCUELA 1)1.1 1111)1“ )( 11 A
Teniente de Navío didi Verillti( 1() Keir:111() Mar.
tinez, a pát lir (lel 1 de :;epticisibre (le 1972, o
relry() del Teniente de Navío don Lorenzo Pral
Pastor,
CENTIZO AD1 ESTI:AM lí4;NT() 1;',1,
14.11,Z()1. CAUDILL()
Cabo
(*ampo
un relevo (1(.1 de sti ;ni ,111:1 clase y
Ayudante lip;tructor.
primero Especial'', ta 1-4;lectrónico Antonio
Barr(), a partir (1(.1 9 de agosto de 1q7,.'.
Ani()Itio Fábregas Aneiros.
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(14,14:11{() Dli: A1)114,STIZAI•1
CAD1Z
instructor.
Capitan de Intendencia doil I■afael N1ar(Ittez
Monter), a partir (lel 26 (le agosto de 1972, en
relevo (1(.1 (.)ficial de 'mismo Cuerpo y empeo don
At1;.1 Velase() Zamora.
ESCU IU A DE A RMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Instructor.
Torprilista Mayor don Melchor \" i( Cel(lran,
a partir del 3 de septiembre (le 1972, por 1)a.1e1
ascendido a su actual empl( .
A(iRUPAC1ON 1)14: INFANTERIA
1)14', MARINA 1)F, MAI)R11)
(7\diestramiento (le Policía Naval.)
1 ust ructores.
Camandante de Infantería (le Marina don José
María -Nlatres Ruiz, desde el 1 (le octubre al 30 (le
w)yiembre de 1972.
CapitOn (le Infantería (le Marina don Carlos 1).
Díez (1(.1 (*out-al y García, desde el 1 de octubre
al 30 de 11()vieml,re de 1972,
Teniente de infantería de Marina don Francis
co J. Illatico Martínez, desde el 1 de octubre al 30 (le
noviembre (le 1972.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Jaime
tirafia García, desde (.1 1 (le octubre ;t1 30 de no
viembre (le 1972.
1.1rip,.a(la de Infantería de Nlarina don Dionisio
Serrano de la Cruz, desde (.1 1 de octubre al 30 de
noviembre de 1972.
Ilrip,-ada de Iniantería (le Marina don luan NI.
(;()nzalez Aparicio, desde el 1 (le o(stubre al 30 (le
1)()viembre (ie 1972.
..);trii,ent() primero de Infantería de Nihil-hm don
Al!,tistoi NItiñoz Huertas, desde el 1 (le octubre
al 30 (le noviembre de 1972.
lic Sargento (le Infantería de Marina don losé Jiménez Fuentes, desde el 1 de octubre al 30 de
de 1 972.
SarP,*(111() pritnero de Infantería de Marina don
Rann")11 Palacios Palacios, desde el 1 de ()ctubre
al 30 (le noviembre (le 1972.
Sargento (le Infantería de Marina don
- l'euall)() Ialielial, desde el 1 de octubre
noviembre (le 1972.
Sarp,ento (le Infantería (le Marina don Francis
co) (l'onz:illez Goridillo, desde (.1 1
30 (le noviembre de 1972.
Sargento (le Intaiitería de Marina don jose Ro
dríguez Poduiwiez, desde el 1 (le octubre al .10 (U.
noviembre (le 197'.
Antonio
al 30 de
(le ()(1111)1-C :L1
\l'Hm:1i) 232.
SargC111() (1C 1 111I 1 1 1 (1C (ll 111:(11(1
Malle() 1 ,(')I)("Z, (..1 1
viembre de 1972,
Sari,,rento (I(. Infantería de Nlarina don Anselmo
1 11('111, desde (.1 1 (1(. octubre ;i1 30 de no
y1(.1111)1( de 1(1,2.
---.)..11!(111() de Infantería de NI arina don jacobo
( Lois, desde (.1' 1 de octubre al ,W de no
py/. ).
';11)o pi 'Huelo KtipeCialitilít 1 .11C1O 1Z(111.1(1-(lo (
(le (1e1111)1.(' al 30 de -
('ja, desde (.1 1 de octubre al 30 de noviembre
de 1972.
Cabo pi jimio Hspeciaista 11.1)1ique \';irebi 1:r;i
!,;(, desde e1 1 de octubre 3() de noviembre
(le 1972.
Cabo !M•in IC1*() 14,s1)ecialista Matías l'aVin Pons,
desde el 1(le octubre al 30 de noviembre de 1972.
':11)() 1)1.1111(1.4) Vspecialista (;:treía Ta
1:l11111:1, desde el 1 de oetul)re al ,i() de noviembre
C:11“, primer() 11.specialista Va1(.111M
l'Helio, desde 1 1 de octubre ;L1 30 (1e 111,\ ie11 11 1(.
de 1)72.
Calw, primer() Vspe•ialktá 1()1ne1() Dá
\'11:1, desde (.1 1 (le octubi e al .0 de noviembre
(1‘. 1972.
Cabo primer()
loya, deS(le el 1 de octubre Id .10 de noviembre
de 1972.
Cabo primero 14,speeialista Alejandro Santacti
leniia Ilerrera, desde (.1 I de octubre al 30 de no
viembre de 1072.
t'ah() primer() lis,specialista losé Gonzalez Al
yarez, desde el 1 de mitibre al 30 de 1H)viettibre
(le 1972.
Cal») plilliero 1 iali:.,ta losé I:.
dríguez, desde (.1 1 (1(. o(s1111)1e al 30 de moviendo e
de 1972.
Cabo ¡d'Huelo Especialista Adonis Veynandez
Vidal, desde el 1 (le octubre al 30 (le n()viembre
de 1972.
C;Lbo primero .144specialisia Adriaza,
e1 1 (le mitibre ;Ll 30 (le
)( Ci;tI iSI a J llall .1. 1 ,o1)eZ M on
11( )\' !CHI h d 1922.
T11,1■Cl() -*11 R
(Vo) aciOn (le Cabos segundos
de Infantería de Marina).
Instructores.
(*apilan (le Infantería (le Marina don Enrique
1.11:111( ha.; Molina, desde el 30 de :4;(1sto al 1.1 (le oc
tubre (le 1(),-
Tenientelle !maulería (le Nlarina don Felipe García
1>étet, desde el 30 (le agosto ;II I I outubie de 1972.
Ayudantes Instru(stol es.
Brigada (le Infatileiía (le Nlarina don Américo Ríos
Viñas, desde el 3() (le agosto•al 1.1 de ocluble (I(. 1972.
Sargento (le Infantería de Nlatitia don licardo
desde (.1 30 .(le ;Tosto al 1.I (le octubre1)(./. Joya,
(le 1972.
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Sargento de infantería (le Marina d()tt Conrado
Manco Nlartine., desde el 30 (le agosto al 11 (le oc
tubre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Sie
•ra Valle, desde el 30 de agosto al 14 de octubre
(le 1972.
lac.lri(1, 4 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
• ■••■•■■■••■•• ,-ao•••••■•
C :i )S() de uceadores Elemen 1i1 s.
Resolución núm. 277/72, de la 1)irección L VII
seiíanza Naval.- Por haber superad() las pruebas de
selección a las que fue admitido por la 1<esolución
número 202/72 de la -MENA (1). ). nt'un. 181), se
114)1111)ra ahintilo del cHrso de Buceadores Elementales
al personal que a continuación se relaciona:
Sargento primero 1\1ecánico don Joaquín Rosique
elasco.
Sargento) Contramaestre
(14)s Martínez.
Sargeuto Contramaestre
()reía.
(.;(1)() primero
Requena Pardo.
C;Lbo primero Especialista Nlecanic()
(."ab()
E 'icón.
Cabo
I .inare,,.
don Mauricio
don Francisco
Especialista de :\1al 1
segundo
segtindo
R. Precia
Grafía
tutti
tia 11 C'st
Especialista Attillero Antonio
M.
Especialista Mecánico José Martín
1:1dr1(1, 4 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV114,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
( ursos.
Resolución núm. 278/72,I(.e 1a I)i. (le VII
scnanza Naval. - Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe los cursos "C" que
S(' indican, correspondientes al ciclo i)revio ;L Sil em
barque en la fragata Baleares :
CURSO NUMERO S-127 (1). Fecha prevista
(h. comienzo: 16 de octubre de 1972.- 1)uración apro
ximada: ocho semanas.
Sargento primero Mecánico don Anioni() Veiga 1.(‘)
pez y Cabo primero pininno Especialista Mecánico
Jesús Castro l'ifieiro.
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CURSO NUMERO S-127 (2).—Feclia Prevista
(le comienzo: 6 de noviembre de 1972.— Duraeión
:Lproximada: ocho semanas.
Sargento primero Mecánico don Domingo Varell
Fernández y Cabo primer() ;dumno Especialista M.
canico Andrés Pereira Solito.
S( ) N UMERO S-125.—FecIta prevista den,
mien/o: 1() de octubre de 1972.—Duración aproxi.
tivada diez setnanas. •
(:a1)(i5 primeros alumnos Especialistas 'l( )1
Antonio Iñiguez '1 I ernández y 'José Alvarez Moreno
CURSO NUMERO S-116.-• -Fecha prevista den,
ntienzo 30 de octubre de 1972.-1)uractón aproximb
da$ diecinueve semanas.
Cabos primeros Alumnos Especialistas Artilleros
(A NI ) Fernando 1\lartin García y Francisco Pavón
Casas.
CURSO NUMERO S-11-1. Fecha prevista de co.
nlienzo: 6 de noviembre de 1972.—Duración aproxi.
macla: veintiuna semanas.
Cabo primero alumno Especialista Artillero (1)1
jesús A. San Ntartín
El citado personal cesará en sus actuales destinos,
Durante la realización de los cursos los Suboficillb
dependerán, ;t. todos los efectos, de la Dirección (5
Enseñanza Naval loS Cabos, de la jurisdicción Cen.
tral (Ayudantía Mayor del Ministerio), solainenie cii
efectos económiicos y administrativos.
1\ladrid, 4 de octubre de 1972.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
1?esolución nútn. 1.296/72, de la Jefatura (le
Departamento de Personal.—I)e conformidad con, I(
pr()pliesto por laSección Económica del 1)epartanum.
lo di. l'ersonal, lo informado por la Intervención (1(i.
(•l ;t( Departaii>ento, y con arrelo a 1() disintesto
1;1 1.ey m'ollero 1015/66 (I) . O. m'un,. 2(M) y disposi.
riimes complementarias, se concede al pers()rtl (k
funciimari(),, civiles los trienios acumulables en el
mero v circunstancias que se exi.)resaii.
Nladrid, 30 de septiembre de 1972.
EL ALMIRAN'IE
EFE DEL I)EPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
••••••••••••••••••........"'"""•••• ...44••••••••••••••••■••••••• •••••••••••••••■•••,
N()\11:11..`)
1), José I.'1.?,111('ra .
1), Miguel ( ;areía I 'aya .
I), Victoriano N1 arnot es Ilarl)eit()
I) José \'ilialtrand() Hilero
1.nne,,, 9 (le Hettiln e de 1972 Número 232.
-•■••••••••a
(• 11 l■ 1 '(
•
I■a fael Cabezas 1\1 a ei s
Carnudo Cabezos N rt ínez
Hans Conesa Maya ...
Cliattivet de i\ 11);)
Alsel:11 sl() l'aura Armo)
Selrastimi ( Sa)',() 1)(111)114231e,
i\als)iii.) Coa rusa García ...
Vi.ancisco Codine? (;)111(.,
1,tik ("olari
I) José ( som(, Varela ...
1) ./tian Flautista (ionz:11(./ A rar,s'sli
I), Csonzalez ( 11(.19
I). Alitoins) ( int I ,l()Irvilt
I), José 1zq niel (I() 1..gi(ios
I). Juan Tupe/ lIenít(z .
I) 1,:iiirigtie 1.6pez García ...
I) José ,Lorente Madrid
I) Adrian() Lozano Ariia s..
I) I 11 l■ tolla
I) Atiissitio Medina Acuna
, 11 i viot ;in NI oran
Antoniss I 'a vi )(1 i Díaz
...
AiiI Pintado J
I>edii Plaza 1.avín
iiail I■ani¿it Gelabert
Aildrés Pie() I geallo
l'edr() 1■()(Iriguez C(mejero
José Puldaii 1 ,a1.,,o
Juan 1.;ttiz Vol nen
...
Ksteban S;;Iieliez Ortiz
Pedro Semura Martínez ...
Sssts)
• •
te
ol11.; SI.. CITA.
4•■•••••••••1~~~~11.1.11.1••••••••••
Cantidad
meinival
- -
Pesela,s'
14:S E(:1 Ai. 1)F,
CUERPC)
• •
• I,
•
• 11 •
5,313
6.762
6.762
5.313
•••••00.0•■■■••••■
COnCe1)t0 pO• (.1 que se le euneede
MAESTROS DE ARSENALES
ESPECIAL DE
• ••• •a•
04*
•
e•e Alee *e. • • •
e •
• • • • • •
• ••
1)
•
• • •
• • • • • •
•I•
• • • • • • • • • •
••• oree ••• ••■
II le •e• ea. • • •
e e • e • • • ID • o e • • •
1.44
• • • • •
e • •
e.. ••
e•• •111 Ole
•e•
•••
e
41 e•
•
•
• • • • • •
•
• •
•• • e •• •Ioe 90 •
••• ••• 449 elle
• • .• o o • • • • •
e
11
•
• lo e • • •
•••
**O :lee 9•9
••
••• e• • • • •
eee •••• 0.11
•••
I • e *O ••
• • •••
11100 •911 ••• •4•
••• 10••
••• DO@ ••• ••• •••
N/1:0)1H Tapia Saucli(z
1) José T(srr(eillas Mane()
1) José (ira ( '('ía
1). José Escalona
1) Luis Escriban() 1\1:irtín
I) César García Carcía
Antonio ( Cine, r(' ()
1) Juan Manjl'm M(dina
•
1
• die ••■ ••■
411/1
e** ••• **e •••
410.
••• Il•e 94e ••• 0110
dio*
( 1 JUR PO
• •
•
3.927
4.641
714
714
3.927
1.785
714
714
714
3.927
3,927
1.428
3.927
3.927
2.499
4.998
2.142
1.785
3.927
714
3.927
714
1.071
3..570
714
1.428
3.927
3.927
3.927
4.641
3.927
714
714
3.927
714
• e • ••41 II.
. • .
• • • ••e II.
.1 411
••• eee
••• •e* e•e •
• • • • • 9 •
• • •
3.465
945
630
3.465
1.890
•wiee.~ 4.1•••••~11~~•••••~••■••• •••■•I•1
.Yuridos.
Resolución núm. 1.295/72, (le I:t it'fa111r:i (1c1
i)(1)atiattien1o (le 1 >('r()1ial. 1)e confoi midad con I()
liniptIes1 pul. 1;i '.-;ecci(')11 Económica de
t;iii(1( Personal, I informad() poi 11 1111ervenci(')ti
(1(.1 ( ;lado 1)evl t1:11)1(1)1o, y 0)11 at.n.10,1() a lo (lis)wisl
(PI (.1 1 )(.( el() nt'll ileso .120/67, de 2. de fehren) ( 1 )1,\
1:14) ()II( IA1, 52), (-;e concede ;II pers(Hial
(le 48.3 pesetas mensuales. 1
de 483 pesetas mensuales. 1
de 483 pesetas mensuales.' 1
(le 483 )eseta:, 11 1e1 1,a11les.11
OrICIALES 1 E ARSEN.\1.1,:S
11
1,3
2
2
11
5
2
)
11
11
11
11
14
10
)
1?
1 1
1 1
1 1
13
1 1
1 1
trienios
1 riel 1 i< (le
trienis r„
rieni( ):, (le
1rienios (le
trienios de
trienios de
trienios de
11
11 leimos de
1rienios de_
ricinos de
11 ienios de
trienios (le
rielli()s (le
triciii()s de
111( (le
(le
(le
trienios (le
l'ie911OS (le
11..1(1110S (le
IrielliOS (le
(le
I I1(.111()S (I('
II 11.111(1S
11 (I('
II il'111()S de
11'1elli()S (1(`
rivnios (le
rienios
1rienios
11 ieni) 1'; de
11 Juni(
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
le 357
le 357
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
1,esetas
pesetas
peseta',
pesetas
pesetas
peseta:,
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesekLs
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
peseias
pesel
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
p(,rtas
1)(
pe )(las
11o.11.11:111es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
n'ensila
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
nien';tiales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales,
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
\ N !LOS CON 1 )1 ICT( MES
315 peseta', mensuales. 1
315 peseta mensuales. 1
315 peseur mensuales. 1
315 pe,-;etas men•,nales. 1
315 pesetas mensuales. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha en que del,e
comenzar (•1 abono
sept iembre
septiembre
sept ieili bre
sept ienibre
septienibi e
septiembre
septiembre
sept iiibre
septiembre
septiembre
sept iein bre
sept ienibre
5(1)1 *lumbre
sept iembre
septiembi
septienibi
sept iembi e
septiembre
sept iembi
sept iembre
sept ienibre
septienibi
sept iem 1)1 e
sept ienibi
sept iembi
s•i )1ienibre
sept iembi e
septiembre
septiembre
septiembre
eptienibre
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
P172
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972,
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
A I ¡nada que figura en la re1aci(")11 anexa 1(),, tdiel(los
e1 número y circtiny,laticias (pie se expresan.
N1;1(11 i(1, ,.))) sept iembr(' 1()72.
EL I.M 1 IZAN'll/:
I 1..14; 1)1.1. 1)EPATITAM EN l'O DK 11112SONAl
Felipe Pita (la Veiga San?.
Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXV
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabe,
CalR,
Cabo
Cabu
Cal),
Cal),
Cabo
Cabo
Cabo
Cabc.
Cabe,.
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
segundo
segundo
Especialista
Especialista
F.,pecialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Inf.a
Inf."
Inf."
I nf."
n f."
Iuf.'
I nf."
I nf."
lnf."
Inf."
10."
I nf."
luí."
M.a
M."
Nl."
NI."
.NI."
N1."
M."
Nut
M."
M."
M."
Fernando Navas Martín
...
uan de la Hoz 13enitet .
Francisco López Santana
N1 anuel Muñoz BelizOn
José M. Macías
Andréti 1.. Sánela./ ( leanu
i\lfotiso I)íaz Gordillo
I lermenegildo Leiva Maldonado
Gonzalo rkyala García ... .
Juan 1.. Mateos Bordoy
José Tocino Estudillo
Manuel Anclo Díaz.
It'rancisco Barrera iVinenara
Juan N1. de la Flor Pereira
José A. Guzmán Tordesillas
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar d 'abono
6.0(111 I octubre
6.011() 1 octubre
6.000 1 octubre
• • 6.000 1 octubre
6.000 1 octubre
• I
•
•
• 6.000 1 octubre
4.5'0() 1 noviembre
4.50() 1 noviembre
• • • 4..it)() • noviembre
• II 4.S00 1 noviembre
• • • • • 41 • • • 4.500 1 noviembre
4.500 1 noviembre
4.500 1 noviembre
2.500 1 julio
:.?..00 1 julio
1971
19U
1972
197/
197/
1972
pm
PM
PM
1972
1972
P)72
1972
197/
1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 28 de septiembre de 197 2 p r
que cesa como Consejero del Consejo Su
perior de Estadística don Rajad Márqliez
Excmo. Sr.: Hl Decreto número 1.399/1968, de
12 de jimio, por el time se reorganiza el Consejo Su
perior de 14.stadística, incluve en su artículo tercero,
como Gansejero del grupo 11), a un representante del
Alto E.stado Mayor.
El titular de dicho cargo, don Rahvel Márquez Pi
ñero, Contralmirante Jefe de la 11 Sección, ha cansado
baja en dicho Alto Centro por pase a otro Organismo.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades
que le concede el Decreto antes citado, esta Presiden
cia ha dispuesto cese como Consejero del grupo 11)
del Consejo Superior de Estadística don Rafael Már
quez Hilero, Contralmirante de 11 Armada.
1.,o comunico \'. para sil conocimiento y
efectos.
Dios luarde a V. E. niuthos arios.
Madrid, 28 (le septiembré (le 1972.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Esta
distica.
Wel fi, (), (111 1)(111), 239, 1);íg. 1 7.750. )
ORDEN de 28 (Ir septiembre de 1972 po r la
que se nombra Convi'frro del Consejo ,Vu
perior de »...dadíslica a don Enrique Gol
mayo rifuenles.
Excmo. Sr.: El Decreto número 1.399/1968, de
12 de junio, por el que se reorganiza el Consejo Su
2,612.
perior (le 141stadística, incluye en sil artículo terc(ro,
ci 1111( G)11Scien del w.upo 11), a un representante del
A11() F,stado I\laN,;()E.
I Iabiendo sido propuesto por el ( )rganismo compe.
lente miev() litillar del citado cargo, es nec(:sario pro.
ceder a mi nombramiento como Consejero del Consejo
Superior (le 14:staclística.
14:n y i rt lid de lo expuesto, y en uso de las facultades
que le concede el artículo cuarto del Decreto antes
Hl:oh), es1:1 Presidencia del (iobierno lia dispuesto
114)1111)r:ir Consejero del Consejo Superior (le P.sladis.
tiea a don ti VI( (;olinavo Cifuentes, Contralmi.
1-ante ¡etc de la I I SecciOn del Alto Estad() Ntlayor,
I Á) que
(bfect os.
I )ios guarde a V. I. muchos aims.
cuoirmilic() \r. 11:. para Sil
Madrid, 28 de septiembre (le 1972.
con)cimienh)
CARRERO
Excmo. l're,i(lente del Consejo Superior (le
tadistica.
(Del R. O. del Estado núm. 239, . 17.750.)
EDICTOS
(574)
1)()11 Alejandr() Morillo 1:amos, "reiliente (le Nal/10,
111U instructor del expediente número 25/72,
instruid() por la pérdida de la Libreta de inscrip.
ció!) Nlarítinu y 'Cartilla Nava] (1(.1 inscripto del
'Frozo (le Noya Cándido 1 lermo 11arbazati,
I I:igo Que por decreto ati(liforia(lo (le la
Stipurior Autolidad jurisdiccional (le la Zuna
tima (1(.1 Cantábrico, de fecha 10 (le julio (le 1972,
han (leclaradw; nulos y •sin valor :1119nio los cía
1:1(1().-; invurriendo en re ,poiv;abili(1:1(1
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uien los posea y no haga entrega de los mismos a la
utoridad de Marina.
Noya, 16 de septiembre de 1972.—El Teniente de
avío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(575)
on Santiay» Pauli) Peón Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente Varios número 81 de 1972, instruido
por pérdida de la Libreta de inscripción Marítima
correspondiente al folio 77 de 1967 de Lanzarote
y a nombre de .ftian ilumina Romero,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
erior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
arias, de fecha 13 de septiembre de 1972, se declara
tilo y sin valor el documento original arriba citado;
ncurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
aga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de 1972.
1 Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
antiago Pardo Peón.
(576)
I)on Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 262/72, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval del inscripto (le! Distri
to) de Nova José Vilas Queiruga,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
I'
juperior Autoridad jurisdiccional de esta Zona M a
itima del Cantábrico, de fecha 24 de ,julio de 1972,
an sido declarados nulos y sin valor alguno los cita
os documentos; incurriendo en responsabilidad
uien los posea y no haga entrega de los mismos a la
...Autoridad de 'Marina.
Noya, 19 de septiembre de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
1 (577))on Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
iiiez instructor del expediente número 53'8/71,
iii,,t mido por pérdida de la 1,i1 )re1a de inscripción
Número 232.
Marítima (lel inscripto del Distrito de Noya _José
María Canosa García,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Ma
rítima del Cantábrico, de fecha 31 de enero de 1972,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno el citado
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
M :trina.
Noya, 19 de septieinbre de 1972.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Alejandro Morillo Monos.
(578)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navín y
Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 415/72, instruido ;t favor del inscripto por este
Trozo Antonio Ferreiroa Ares, folio 265/64, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Ifitgo saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad, de fecha 15 de septiembre de
1972, se declara nulo y sin valor cl referido documen
to incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
ito lo entregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiembre de 1972.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
(/)(i RhPaS.
•=l■ 01•11.M.■MI" /1.•
(579)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
'Corbeta de la RNA y Juez instructor del expedien
te número 365/72, instruido por la pérdida de la
Tarjeta de 'Conductor de Embarcaciones de Re
creo del ins('rii)to del Trozo •de Ililbao Antonio
San Sebastián Larrazitbal,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de 11 Superior Autoridad de esta Zona Ma
ritima, ()I)i1it( L1 fOlio 12, 'ha quedado nulo y sin va
lor ab,,tino c\presado documento; incurriendo en
resimmsabilidad 1;1 persona que poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo a lit Autoridad de Marina.
l'›ilbao, I() (le septiembre de 1972.—E1 Capitán de
Coi-knut, _Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
III ()role.
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Anexo a la Resolución número 1.133/72 (D. O. núm. 232).
•
Relación de Funcionarios
de los Cuerpos Especiales
de
Ingenieros Técnicos de Arsenales
Maestros de Arsenales
Oficiales de Arsenales
y
Mecánicos - Conductores
•
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